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El presente trabajo de investigación se centra en un rastreo bibliográfico 
realizado en la Biblioteca Nacional de Madrid (BNM) hemos rastreado todo el material 
petrarquesco existente en español, aunque nos hemos ceñido a los dos últimos siglos: 
XIX y XX. La razón de elegir la BNM para llevar a cabo nuestra investigación es porque 
precisamente dicha Biblioteca es la asignada para custodiar dos ejemplares de todo lo 
publicado en España. 
El objetivo principal del presente trabajo ha sido el poder responder a la pregunta 
que todo italianista se ha planteado alguna vez: ¿Se ha publicado al español la obra 
completa de Petrarca? Por desgracia, la respuesta es negativa y además queda mucho 
camino por recorrer. Si Petrarca es un autor clásico importante (se podría decir incluso 
que su estudio es fundamental en cualquier filo logía), hemos podido constatar que no 
resulta tan accesible en español. 
Como preliminar a la presentación del material rastreado en la BNM, indicamos 
a continuación las pautas que hemos seguido para su ordenación. En primer lugar, 
nuestra investigación se divide en dos grandes bloques: por un lado, traducciones y 
ediciones (A) y por otro, material crítico sobre Petrarca (B) . Por lo que respecta al 
bloque A, señalamos las traducciones halladas para las distintas obras ordenadas por 
orden cronológico. Por lo que respecta al bloque B, presentamos el material crítico 
por orden alfabético. Si se tratan de estudios de un mismo autor, las obras aparecerán 
ordenadas por orden cronológico. 
A. TRADUCCIONES: 
l. EL CANCIONERO 
l.!. Del s. XIX: no hay ninguna traducción hecha. 
I.2. Del s. XX: nos encontramos con cinco traducciones pero una de ellas se 
trata de una selección hecha por Luis Blanco Vila (1997). Dicha selección no tiene 
reed iciones. 
1.2.1. Sonetti del Canzoniere. Introducción, traducción, notas y corrección del 
texto de Atilio Pentimalli, Barcelona, eds. 29, 1976 (BNM 5/45025 y AHÍ/! 0828) 
Con seis reediciones: 1981 (Barcelona, ed . Bosch(BNM: 7/119365 y AHM 
/356842); 1991 (Barcelona, Orbis, D.L.. (BNM: 9/10854 y AHM 160856.); 1992 
(Barcelona, eds. 29 (BNM: 7/136878 y AHM /28402.; 1996 (Barcelona, eds. 29 (BNM: 
9/163325; 9/163326 y AHM /230062; AHM /230063.); 1998 (Barcelona, Orbis, 
D .L. BNM: 10/67220 y AHM 381922.) ; y 2002 (Barcelona, RBA Coleccionables 
(BNM: 12/146470 y 7/11 9365 .). 
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1.2.2. Cancionero. Introducción, traducción y notas de Ángel C respo, Barcelona, 
Bruguera, 1983 BNM.: 7/127925 .. 
Con cuatro reediciones: 1988 (Madrid, Espasa-calpe (BNM: 3/1 58545 y 
AHM /28458.); dos reediciones en el mismo 1995 (Madrid, Alianza BNM: 9/129796 
y AHM /189507.) y (Barcelona, RBA, D.L (BNM: 7/215577 y AHM /182258; 
AHM /509036.) y 1998 (Barcelona, Círcu lo de lectores (BNM: 10/131307 y AHM 
/422176.) . 
I.2.3. Introducción y notas de Antonio Prieto 1• Cronología y bibliografía de 
María Hernández Esteban. Traducción de Enrique Garcés, Barcelona, Planeta-De 
Agosrini, 19852• 
Con una reedición de 1996 en la misma editorial (BNM: 10/11 730 y AHM 
/222612) . 
I.2.4. Preliminares, traducción y notas de Jacobo Corrines, Madrid, Cátedra, 
1989 (BNM: 9/46092; 9/46093 y AHM /612191; AHM /612192). 
Con una reedición de 1996 para la editorial Alraya (Barcelona) (BNM: 
9/130263; 9/130264 y AHM /605596; AHM /605597). 
11. LOS TRIUNFOS 
JI. l. Del s. XIX: no hay ninguna traducción hecha. 
11.2. Del s. XX: nos encontramos con cuatro traducciones. Prácticamente de 
rodas ell as tenemos reediciones. 
II.2.1. Tri11njos: Rimas en vida y muerte de La11ra Traducción de Enrique Garcés 
y Hernando de Hoces. Prólogo y adicones de Justo Carda Morales, Madrid, Aguilar, 627 
1957 (BNM: l/206824). 
Con una reedición de 1963 en la misma editorial (BNM: l/227331 y DGmicro 
/41904). 
11 .2.2. Una Traducción que aunque sea cinquecentesca, se publica en 1958: 
"Una traduzione cinquecentesca spagnola del Trionfo d'Amore", realizada por Giuseppe 
Cario Rossi, Turín, Societa edirrice lnrernazionale (BNM: Y/C• 4054-2-3). 
11.2.3. Una versión libre del italiano de Los T!·ilmfos y otros escritos. Traducción 
de Flor Robles Villafranca. Notas prologales de Emiliano M. Aguilera, Barcelona, Ed. 
Diamame, 1961 (BNM: 7/49622 y 7/49623) . 
II.2.4. La traducción del T!úmfo de Amor, realizada por Alvar Gómez. Edición 
crítica, introducción y notas de Roxana Recio. Prólogo de Vicens Beltrán, Barcelona, 
Ed. PPU, 1998 (BNM: 10/148290). 
II.A. Como amplitud del rema/campo si comparamos con las traducciones al 
resto de los idiomas vemos que 
II.A.1. Del s. XIX hay las siguientes traducciones: 
II.A.l.l. Alemania: 
Nos encontramos con una traducción: Francesco Petmrca's sammtliche canzenen, 
sonette, Be/laten 1111cl T!'iumphe 1 aus dem Italienischen Ubersetzt nnd enlfi11temden 
Ammerk11ungen begleirer von Karl Forster. München, ed. Joseph Lindauer, 1829 (BNM: 
71124939). 
Dicha traducción tiene una reedición en 1851: Leipzig, F.a. Brockhaus (BNM : 
4/198448) . 
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II.A.l.2. Francia: 
Nos encontramos con una traducción: Poésies: sonnets, canzones, triomphes. 
Traduction complete par le coJnte F.L. de Gramont. Paris, Masgana (Imp. Fournier), 
1842 (BNM: VI/34646) . 
II.A.2. Del s. XX hay las siguientes traducciones: 
II.A.2.1. Alemania: 
Nos encontramos con tres traducciones: 
Ofrecemos las tres obras traducidas al alemán por orden cronológico: 
l. Die sechs triumphe und Die sechs visionen des Herrn Fmncesco Petrarca: das 
Manuskript Ms. Philill, 1926, dem Bestand der Deutschen Staatsibilisthek Berlin, Leipzig, 
198 (BNM: Mss. Facs. /980 y Mss. facs. /981). 
2. Francesco Petmrca 1304-1374. Beitráge zu work ttnd wirkung Hemusgegeben 
Von Fritz scha!le. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1975 (BNM: 41129070). 
3. TNumphe ... Fmncesco Petmrca. Kommentar Von Elisa Ruiz (kodikologie) und 
roben Hilgers (philologie); mit der deutschen Übertsetzung der Dichtung von Iudwig 
Fürst von Anhalt-Kothe, Münster, Biblioteca Rara, 1998 (BNM: Mss. Imp /929 y 
AHM /389513). 
Il .A.2.2. Francia: 
Nos encontramos con una traducción: Sonets a Laum. Version en vers par 
Frans;ois de Riart. Santa Eulalia de Ronsana, Graf. Santa Eulalia, 1968 (BNM: VJCa 
7413-18 yV/C• 7413-19). 
II.A.2 .3. Inglaterra: 
628 Nos encontramos con dos traducciones: 
l. La primera traducción: Petmrch, Laum and The Trittmphs. Aldo S. Bernardo 
Albany, State University ofNew York Press, 1974 (BNM: 3/123305). 
2. La segunda traducción: Fmncesco Petmrca: 7/·ionji: studies ... Valencia, Vicent 
Carda, 1998 (BNM: Mss.Imp./924; Miss.Imp./928 y AHM/389458). 
II.A.2.4. Cataluña: 
Nos encontramos con dos traducciones: 
l . Sonets, canrons i madrigals. Traducció per Osvald Cardona. Barcelona, Alpha, 
1955 BNM: 7/32123 . 
Dicha traducción tiene una reedición ese mismo año (1955), pero revisada por 
Joan B. Saleuricens, Barcelona, Emporium BNM: 7/32124. 
2. 7/·es sonets a Laum ... Fmncesco Petmrca .. . Versió poetica d'Osvald Cardona. 
Barcelona, s. n. , 1985 (BNM: V/ca 165697). 
III. RIMAS, SONETOS, CANCIONES Y ANTOLOGIAS 
III.l. Del s. XIX: no hay ninguna traducción hecha. 
III.2. Del s. XX: nos encontramos con once traducciones pero siete de ellas 
son textos incompletos, antologías o selecciones. Prácticamente de todas ellas tenemos 
reediciones. 
III.2.1. Fmncesco Petl'flrca: Poesía. Ti·aducción y prólogo de Ramón Sangenís, 
Barcelona, Serie práctica Fama, 1954 (BNM: VC/2331-2). 
III.2.2 . Veinte sonetos amorosos de Petmrca, edición a cargo de Jacobo Cortines, 
Madrid , Francisco Rivas, 1980 (BNM: V/ca 16950-7 y AHM /283758) . 
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liT .2.3. Petmrca: un titán lírico ele! amor: antología ele sonetos a Laura. Versión 
poética al español y estudio realizado por Elías Anzola Álvarez, Bogotá, Kelly, 1981 
(BNM: 7/127078). 
III .2.4. Sonetos y Canciones, edición a cargo de Ángel Crespo, Barcelona, 
Llobregat, Orbis, 1983 (BNM: 71124828 y AHM 265778). 
Con una reedición de 1992, Barcelona, RBA, D.L (BNM: 711 37598 y AHM 
15951 3). 
III.2.5 . Anrologias: 
III.2.5 .1. Cancionero, Ti'itmfos , Madrid , Libra (Colección purpura, v. 35), 1970 
(BNM: 7/82216). 
III.2.5.2. Rimas en vicia)' muerte ele Laura. Estudios preliminares de Dionisia 
Ridruejo. Traducción de Manuel Aranda y Sanjuán, Barcelona, Carroggio, 1974 
(BNM: 7/97761). 
Con una reedición de 1988 en la misma editorial BNM: 31199919 y AHM 
606180. 
III. 2 .5 .3. Lámparas viejas: versos intemporales. Petmrca et altri ... Versiones de 
Elías Anzola Álvarez. Introducción de E. Guzmán Esponda, Bogotá, Tercer Mundo, 
1976 (BNM: 71131399 y HA 70692). 
III.2.5 .4. Antología: Apéndice ele textos ele los humanistas italianos: Petmrca et 
altri ... Hu manismo y marxismo: crítica ele la independización ele la ciencia. Edición a 
cargo de Ernesto Grassi. Versión española de Manuel Abella Martín , Madrid, C redos, 
1977 (BNM: 4/143933). 
III.2.5 .5. Obms de Petrarca. Edición a cargo de Francisco Rico. Texto, prólogo y 629 
notas de Pedro M. Cátedra, José María Tatjer y Carlos Yarza, Madrid, Alfaguara, 1978 
(BNM: 5/461123 y 5/46423). 
III. 2.5.6. Ti'itmfos, edición a cargo de Jacobo Corrines y Manuel Carrera, 
Madrid, Editora Nacional , 1983 (BNM: 7/129450 y AHM 253724). 
III.2.5.7. Manifiestos clel Humanismo. Petmrca et altri ... Selección, traducción, 
presentación y epílogo de María Morrás, Barcelona, Península, 2000 (BNM: 12/14661 
y AHM /440526). 
IY. TEXTOS LATINOS TRADUCIDOS 
IV. l. Del s. XIX: no hay ninguna traducción hecha. 
IV2. Del s. XX: por lo general aparece siempre en Antología con otros autores, 
caben destacar ocho traducciones. 
IV2. 1. Excelencia ele la Vida Solitaria. Estudio preliminar de Mario Perma. 
Madrid, Arias (Estades), 1944 (BNM: 7/34 182; 7/32783 y DG micro 37627). 
IV.2 .2. Secretum memn. Traducción y notas de José Pascual Guzmán. Prólogo 
de Fredo Arias de la Canal. México D.F., Frente de Afirmación Hispanista A.C., 1998 
(BNM: 10/124391). 
IV.2.3. La meclicla clel hombre: remedios contra/a buena y la mala suerte. Selección, 
traducción, presentación y apéndice de José María Micó, Barcelona, Península, 1999 
(BNM: 10!141603 y AHM 427697). 
IV.2.4. Invectivas o reprehensiones contm el médico mdo y parlero. Traducción de 
Fernando de Talavera. Edición a cargo de Isabella Scoma, Messina, La grafica, 2000 
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IVA. Como amplitud del tema/campo si comparamos con las traducciones al 
resto de los idiomas vemos que 
IVA.1 . Del s. XIX hay las siguientes traducciones: 
IVA.1.1 . Francia: 
No se encuentra catalogada en la BNM ninguna traducción al francés. 
IVA.1.2. Cataluña: 
Nos encontramos con una traducción: 
Historia de Vrt!ter i de la pacient Griselda. Escrita en latí per Francesch Petrarca 
e arromanr;:ada per Bernat Metge. Barcelona, Ed. Evarist Ullastres, 1883 (BNM: 
R/1 00.296/2). 
Esta misma traducción tiene dos reediciones: la primera reedición en el mismo 
año (1883) pero diferente editorial: Barcelona, Ed. Alvar Verdaguer BNM: Y/0 2007-
17. La segunda reedición: Barcelona, s.n. , 1918 (BNM: //95316 (2) . 
IVA.2. Del s. XX hay las siguientes traducciones: 
IVA.2.1. Francia: 
Nos encontramos con cinco traducciones: 
Ofrecemos las cinco obras traducidas al francés por orden cronológico: 
l . Le traité. De sui ipsius et nwltomm ignomntia. Publié d'apres le manuscrit 
autographe de la Bibliotheque Vaticane, par L.M. CapeLii. París, Librairie Honoré 
Champion, 1906 (BNM: Y/C• 2844-1 y R/556335). 
2. Sur Pétrarque: Ses imprécations contre Avignon. Avignon, 1913 (BNM: V/C 
630 9900/5.). 
3. Sur ma propre ignorance et cel/e de beaucoup d'autres. Traducción de Juliette 
Bertrand. Prefacio de M.P. Nolhac. París, Librairie Felix Alean, 1929 BNM: V/C 7657-
11. 
En el mismo año (1929) hay una reedición: Fontenay-aux-Roses, Imp. Presses 
Universitaires de France (BNM: Y/0 1443 n° 44). 
4. La vie solitaire. De vita solitaria: 1346-1366. Ed. Bilingüe latín-francés. 
Introducción, traducción y notas de Christophe Carraud Grenoble. Prefacio de 
Nicholas Mann . Millon, 1999 (BNM: 12/28535). 
5. Oeuvres italiennes, oeuvres latines. Introducción y traducción de Henry 
Cochin. París, La Renaissance du Livre (s.a.) (BNM: 711 O 1548) . 
IVA.2.2. Cataluña: 
Nos encontramos con una traducción: Histories d'altre temps: textes catalans 
antichs transcrit en ortografia moderna: triats entre lflS produccions de camcter novelesch 
eSCJ'Ítes en nostra /lengua o en ella traduhides durant els segles XIV a XVII Precedits d'una 
noticia preliminar per M. Riquel y Planas. Barcelona, Publicació Joventut, 1905 (BNM: 
5/50284). 
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